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Abstract. Modern platforms for distance learning.
Личностный, креативный телекоммуникативный 
характер образования – основные черты дистанцион-
ного обучения, а его цель – творческое самовыраже-
ние удаленного ученика. Дистанционное обучение 
тесно связано с интернет-образованием, но не тож-
дественно ему и с точки зрения понятий второе явля-
ется видовым отличием первого, более строго регла-
ментирующим технико-технологическую специфику 
обучения с использованием глобальных ресурсов. 
Интернет-обучение необязательно предполагает уда-
ленность преподавателя и студентов. Например, все 
они могут заниматься в компьютерном классе, под-
ключенном к Сети.
В последнее десятилетие компьютерные и ин-
тернет-технологии стали массовыми и доступными 
для любого пользователя. Они вторгаются в каждую 
сферу деятельности, в том числе и педагогическую. 
Сегодня получение знаний дистанционно с помощью 
компьютера и Всемирной паутины – это неизбежный 
этап развития образовательной системы.
На сегодняшний день существует огромное ко-
личество программных продуктов, позволяющих 
полностью автоматизировать весь процесс обучения. 
Для того чтобы система соответствовала необходи-
мому уровню разработки процесса электронного 
обучения, она должна соответствовать целому ряду 
характеристик.
На современном этапе появился такой термин как 
«андрагогика», которая представляет собой теорию 
непрерывного образования взрослых. Университеты 
так называемого «третьего возраста», бизнес-шко-
лы, корпоративные системы обучения заставляют 
переосмыслить сущность и значение образования в 
целом. Количество платформ массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), дающих людям со всего 
мира возможность учиться в удобное время в удоб-
ном месте, повышать свою квалификацию, исчисля-
ется десятками. Формат МООК считается одним из 
наиболее популярных и перспективных тенденций в 
мировом образовании, так как открывает всем жела-
ющим доступ к качественному обучению. 
Рассмотрим особенности дистанционного обуче-
ния на примере платформы Coursera. 
Международная платформа Coursera – это очень 
известный образовательный онлайн-проект, основан-
ный в 2012 году профессорами Стэнфордского уни-
верситета Эндрю Ыном (англ. Andrew Ng) и Дафной 
Коллер (англ. Daphne Koller). Coursera – некоммерче-
ская образовательная компания. Цель компании – ис-
пользовать лучшие курсы лучших преподавателей в 
лучших университетах и предоставлять доступ к ним 
во всём мире бесплатно.
Курсы охватывают гуманитарные специальности 
(социология, психология, история, литература, язы-
ки, экономика и другие), естественные науки (химия, 
математика, физика, генетика, медицина и другие), 
IT-сферу. Кардинальным отличием от существовав-
ших и существующих онлайн-курсов и открытых 
образовательных ресурсов прежнего поколения яв-
ляется то, что это настоящее университетское обу-
чение. Оно начинается в определённый день и имеет 
определенное завершение. Студенты еженедельно 
смотрят видео и делают домашние задания, которые 
надо сдать в срок, за которые получают оценки. В 
конце курса студенты получают сертификат (плат-
но). За сертификат с настоящей подписью, который 
вам пришлют по почте, нужно заплатить. В осталь-
ном обучение бесплатно и открыто для всех.
Одной из особенностей данного курса является 
то, что у них есть своеобразный Кодекс чести. Лю-
бой участник, записавшийся на курсы, подписывает 
своеобразный Кодекс чести о том, что он обязуется 
учиться сам, самостоятельно.
Курс длится в среднем 8–10 недель. Для каждо-
го студента разрабатывается персональная «траек-
тория», включающая в себя видеолекции, задачи и 
упражнения, сотрудничество и обсуждения. 
Видеолекции. Coursera предоставляет не просто 
видео, но видео со встроенными упражнениями на 
повторение.  Каждые несколько минут видео оста-
навливается, чтобы студенты могли ответить на во-
прос.
Домашние задания. Один из важнейших компо-
нентов – это возможность практической работы с 
материалом, чтобы действительно понять его. Прове-
ряется домашние задания разных интересных типов. 
Помимо заданий с вариантами ответов, и вопросов с 
краткими свободными ответами, как на видео, могут 
проверяться задания по математике, с алгебраически-
ми выражениями, а также с выводом формул и дока-
зательствами, правильность моделей, будь то финан-
совые модели из курса по бизнесу или физические 
модели из курсов по науке и технике, сложные зада-
ния по программированию. Эта возможность актив-
но работать с материалом и знать, когда вы решили 
правильно или неправильно, очень важна в обучении.
Сотрудничество. Пока невозможно проверять 
работы любого типа, для любых курсов. В частно-
сти, нет возможности проверять задания для крити-
ческого мышления, которые важны в гуманитарных 
дисциплинах, в социальных науках, бизнесе и т. д. 
Поэтому Coursera пришлось придумать этому реше-
ние. Было решено, что люди будут проверять друг 
друга. Исследования показывают, что оценивание 
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обеспечения стабильности оценок. Это также полез-
но для учебы, потому что студенты учатся на основе 
опыта. Концепция проста: каждый студент должен 
оценить работы пяти одноклассников, чтобы полу-
чить свой балл, усредненный с тем, что его сверстни-
ки дали ему.
Coursera – это масштабный эксперимент в обла-
сти педагогики и теории обучения, беспрецедентная 
возможность по-другому взглянуть на то, как мы по-
нимаем процессы человеческого обучения.
Наиболее важными критериями отбора системы 
дистанционного обучения являются:
1. Установка на любую аппаратно-программную 
платформу.
2. Безопасность системы.
3. Простой, интуитивно понятный веб-интер-
фейс.
4. Наличие в системе функций, применяемых для 
организации электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий – раз-
работка и редактирование курсов, набор элементов 
курса.
5. Поддержка русского языка.
6. Модульность курса. В современных системах 
ЭО курс может представлять собой набор микромо-
дулей или блоков учебного материала, которые могут 
быть использованы в других курсах. Их часто срав-
нивают с пластмассовыми элементами игры Lego. 
Объекты знаний могут просто переноситься из одно-
го курса или урока в другой, совершенно отличный 
от него курс. Цель создания этих объектов – сокра-
щение времени разработки курсов, поскольку, создав 
один объект, его можно повторно использовать снова 
и снова.
7. Интегрирование внешних модулей для расши-
рения функционала.
8. Поддержка международных стандартов (IMS, 
SCORM), используемых в электронном обучении.
9. Наличие форм коммуникаций.
10. Возможность организации балльно-рейтин-
говой системы.
11. Использование системы для смешанного об-
учения.
В зависимости от своего основного назначения, 
все платформы для организации дистанционного об-
учения можно условно разделить на:
– коробочные сервисы, когда программный про-
дукт поставляется в полностью готовом варианте и 
его только необходимо развернуть в соответствую-
щем учреждении;
– SaaSсервисы – это облачные технологии, по-
зволяющие развернуть СДО на удаленном сервисе, и 
в данном случае организация не занимается техниче-
ской поддержкой работы системы;
– платформы для проведения различных вебина-
ров и конференций, обеспечивающие только опреде-
ленный круг задач, связанный с возможностью обме-
на информацией разными способами.
К существующим в настоящий момент образова-
тельным платформам также относятся:
«Открытое образование» – это образовательная 
платформа, предлагающая массовые онлайн-кур-
сы ведущих российских вузов, которые объединили 
свои усилия, чтобы предоставить возможность ка-
ждому получить качественное высшее образование.
Arzamas – это некоммерческий просветитель-
ский проект, посвященный гуманитарному знанию 
(история, литература, искусство, антропология, фи-
лософия). Существует с 2015 г. Курсы Arzamas – это 
сочетание коротких видеолекций, прочитанных уче-
ными, и материалов, подготовленных редакцией: 
справочных заметок и статей, фотогалерей и фраг-
ментов кинохроники, цитат из забытых книг и интер-
вью со специалистами – всего, что поможет полнее 
раскрыть тему.
ПостНаука – это популярный интернет-журнал 
о современной фундаментальной науке и ученых, 
которые ее создают. Проект начал свою работу в ян-
варе 2012 года, был открыт для посетителей 24 мая 
2012 года. В проекте приняло участие более 800 уче-
ных из разных исследовательских областей, в том 
числе нобелевские лауреаты и представители зару-
бежной науки. Авторами выступают сами ученые, 
которые говорят об исследованиях от первого лица.
Сайт TeachVideo. Компания TeachVideo – веду-
щий российский производитель обучающего видео 
по информационным технологиям.
Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ». ИНТУИТ (от интернет-университет ин-
формационных технологий) – это образовательный 
проект, главными целями которого являются свобод-
ное распространение знаний во Всемирной сети и 
предоставление услуг дистанционного обучения. На 
сайте проекта представлены в открытом и бесплат-
ном доступе большое количество учебных курсов по 
тематикам компьютерных наук, информационных 
технологий, математике, физике, экономике, менед-
жменту и другим областям современных знаний. 
После прохождения обучения можно бесплатно по-
лучить электронный сертификат. Проект был осно-
ван Анатолием Шкредом, сайт открылся 10 апреля 
2003 года.
Любая платформа для организации дистанцион-
ного обучения имеет свои плюсы и минусы. Удобство 
использования платформы от степени ее адаптации к 
вашим потребностям и умения использовать все воз-
можности и функции системы.
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